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Специфіка потреб організації вивчення студентами приклад-
них фінансових дисциплін дозволяє, на наше переконання, най-
ефективніше використовувати для організації самостійної роботи
поєднання оффлайнового навчання та систем управління знання-
ми. Таке поєднання може (і, скоріш за все, має) приймати форму
електронного продукту як певного програмного середовища, у
якого студент може ознайомитися з матеріалом курсу, виконати
базові знання для забезпечення його засвоєння та, за необхідно-
сті, пройти самоконтроль для перевірки рівня засвоєння матеріалу,
на основні якого і будуть формуватися (в аудиторії) його профе-
сійні навички. Використання такого продукту дозволить реалізу-
вати такі можливості: відсутність потреби у режимі реального
часу дозволяє працювати студенту у навчальному середовищі за
власним графіком відповідно до власних потреб; продукт знімає
проблему різної індивідуальної швидкості засвоєння нового мате-
ріалу студентами; адаптивність навчальних методів до рівних по-
треб слухачів та стилів їх навчання; організація індивідуального
контролю та демонстрація його результатів; швидкість оновлення
та актуалізації навчального контенту (легкість ауторайзингу); зруч-
не та просте масштабування, низькі витрати на організацію; гнуч-
кість та масштабованість каналів навчальної комунікації.
Крім того такий підхід до організації самостійної роботи доз-
волить частково переорієнтувати контроль за організацією само-
стійної роботи з викладача на самого студента, що також позитив-
но впливає на формування професійних якостей студента як май-
бутнього фінансиста–професіонала.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
Поряд з технологічним та організаційним блоками процесу
підготовки студентів до самостійної роботи важливе місце посі-
дає мотиваційний блок. Як підкреслює Л. М. Масюк, високий рі-
вень мотивації є основним психологічним фактором, котрий збу-
джує інтерес до навчання, розвиваючи у студентів здатність до
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самостійного одержання знань [1]. Мотивація складається з пев-
ної сукупності мотивів по досягненню успіху у діяльності студен-
тів за рахунок набуття корисних знаннь, навичок та умінь. Для
студентів властиве формування таких мотивацій:
• пізнавальна — інтерес до навчання, бажання набуття нових
знань. Пізнавальні мотиви впливають на якість опрацювання та
засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни;
• соціальна — підвищення соціального статусу, посилення
комунікативного зв’язку з викладачами й однокурсниками, отри-
мання їх схвалення/поваги, розширення можливостей і напрямів
по працевлаштуванню;
• особистісного зростання — самоактуалізація, самореалізація
студента як творчої особистості, розвиток самостійності мислення,
формування здатності до самоорганізації, самовдосконалення;
• професійна мотивація — підвищення кваліфікації та профе-
сійного рівня.
Для ефективного використання мотиваційної складової навчан-
ня необхідно враховувати, що для студентів старших курсів харак-
терна специфічна направленість пізнавальної та соціальної актив-
ності на рішення конкретних професійно-зорієнтованих задач. Ін-
шими словами, професійна мотивація підпорядковує собі інші мо-
тиви. «Фінансовий аналіз» входить до складу дисциплін професій-
ного спрямування та є обов’язковою для вивчення студентами
IV курсу фінансово-економічного факультету. Отже, викладач на-
самперед має створити умови для задоволення студентами мотивів
набуття рис професійного мислення. Зокрема, у своїй професійній
діяльності студент може використати набутий у процесі вивчення
дисципліни «Фінансовий аналіз» наступний досвід: самостійної
постановки цілей, визначення завдань здійснення оцінки фінансо-
вого стану підприємства; формування вимог до наповнення інфор-
маційної бази дослідження та методологічного апарату його здійс-
нення; прогнозування окремих операцій з вираховуванням їх впли-
ву на результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта під-
приємництва; ситуаційного моделювання в напрямі виникнення
несприятливих ситуацій з метою оцінки можливих ризиків непла-
тоспроможності чи іммобілізації капіталу та розробки конкретних
заходів для їх зниження; визначення потреби у фінансових ресур-
сах підприємства в межах коротко- та довгострокового планування
діяльності; здійснення сценарного аналізу фінансової стійкості під-
приємства в умовах зміни бізнес-середовища і т. д.
Формування знань, умінь і навичок студента, передбачених кар-
тою самостійної роботи за програмою «Фінансовий аналіз», забез-
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печується 4-ма видами самостійної роботи, належними до обов’яз-
кового виконання та 17-ма різновидами вибіркових завдань. Знач-
ний перелік вибіркових завдань уможливлює формування студен-
том схеми опрацювання передбаченого навчальною програмою об-
сягу навчального матеріалу відповідно до власних соціально цінніс-
них мотивів, що мобілізує їх творчий потенціал та переводить набу-
вання знань у процес власної пізнавальної діяльності.
Наприклад, виконуючи завдання у формі підготовки наукової
статті чи участі у науковій студентській конференції, студенти отри-
мують можливість підключатися до виконання науково-дослідних
робіт, які є головними напрямами в процесі становлення їх дослід-
ницьких навичок і вмінь. Завдання огляду літературних джерел із
конкретної тематики обирають студенти, що мають мотиваційно-
ціннісне ставлення до своєї майбутньої спеціальності та прагнуть до
засвоєння навчального матеріалу з урахуванням останніх досягнень
у професійній сфері, викладених у додатковій літературі (моногра-
фії, статті, журнали, тези наукових конференцій). Посилення комуні-
кативного зв’язку з однокурсниками, отримання їх схвалення/поваги
забезпечує робота по аналізу фінансових звітів за 5-річний період
діючого на вітчизняному ринку суб’єкта господарювання. Даний
аналіз здійснюється групою в кількості 4—5 студентів, об’єднаними
за спільними мотивами та інтересами. Результатом групової роботи
є презентація методики проведення обраного напрямку аналізу фі-
нансових звітів підприємства у формі тренінгу на семінарському
занятті, що також являється позитивною мотивацією до підвищення
професіоналізму студентів у процесі активного навчання.
Таким чином, отримання карти самостійної роботи по дисциплі-
ні дозволяє студенту використовуючи власний наявний потенціал
(мотивація, індивідуальні здібності, характер, темперамент, рівень
підготовленості тощо) розробити з викладачем індивідуальну стра-
тегію навчання відповідно до модульного банку інформації для на-
буття необхідної кваліфікації за обраним фахом. Узгодження різно-
видів самостійної роботи студентів з найбільш значущими мотива-
ми їх діяльності, що відповідають профілюючій спеціальності, обу-
мовлює відповідальне ставлення до виконання навчальних завдань,
мобілізує їх творчий потенціал та позначається на підвищенні ефек-
тивності засвоєння навчального матеріалу.
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